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Como hemos dicho, junto a esta labor docente, Pérez de Tudela ha llevado a
cabo una seria y depurada actividad científica e investigadora, que se plasma en
numerosas obras, con especial inclinación al área de la Historia de América.
Desde que en 1951 entra a formar parte del Instituto «Gonzalo Fernández de
Oviedo». del CSIC. su vinculación a él durará mucho tiempo, siendo secreta rio del
mismo desde 1960 a 1972 y director de 1972 a 1980.
Se hace cargo de la dirección de un ambicioso programa de investigación y
publicación «España y América en la Edad Moderna» para la conmemoración
del Y Centenario del Descubrimiento de América. al cual se debe la publicación
de las colecciones «Nueva Tierra e Nuevo Cielo» y «Monumenta H i spano—lndi—
ana>’.
En sus estudios hispanoamericanos, el profesor Pérez de Tudela ha tratado con
precisión y maestría las más variadas cuestiones: los problemas sociales en Indias.
la mita. el obraje. el trabajo en las minas, la rebelión de Túpac Amaru. las guerras
civiles del Perú... Pero hay tres materias en nuestra historiografía especialmente
queridas y analizadas por él: la problemática y controversia lascasiana. la vida y la
obra de Gonzalo Fernández de Oviedo y. por supuesto. Colón.
No es posible resumir en unas líneas la extensa dedicación académica y profe-
sional de un profesor como don Juan Pérez de Tudela y Buese. En atención a su
prestigio, el Departamento de Historia Moderna ha propuesto, por unanimidad.
que continúe su labor docente en calidad de profesor emérito.
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SEGUNDAS JORNADAS DE ARTILLERíA EN INDIAS
La celebración en Segovia de las Segundas Jornadas de Artillería en Indias. en
lebrero de 1987. responde a una iniciativa de la Inspección de Artillería que persi-
gue. en vísperas del V Centenario del Descubrimiento de América, fomentar la
tnvestigación y el estudio de la labor que los artilleros realizaron en Indias. Para
ello se convocan anualmente unos encuentros en los que se exponen y recopilan.
mediante conferencias, ponencias y comunicaciones, los últimos trabajos de inte-
res sobre la Artillería en América y Filipinas desde el siglo XV hasta eí siglo XIX y
la huella que dejaron los hombres de ese arma en ultramar
Estas jornadas se Iran celebrando anualmente hasta 1992 en una ciudad espa-
fiola diferente. Las primeras tuvieron lugar en abril (le 1986 en Sevilla y fueron
dirigidas por el coronel de Artillería, don José Corderas Dascá rraga y los catedráti-
cos. don Francisco Morales Padrón y don José Antonio Calderón Quijano.
Con las primeras jornadas como punto de referencia y siempre con el apoyo
decisivo e incondicional del general inspector de Artillería. Excmo. señor don Luis
Pontijas de Diego. comenzó a trabajar el director de las segundas jornadas y coro-
nel jefe del Archivo General Militar de Segovia, don Epifanio florreguero. quien
solicitó la colaboración del Departamento de Historia Moderna de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Complutense, siempre dispuesta a partici-
par en encuentros de este tipo que suponen un fluido intercambio de conocimien-
tos, fuentes documentales y diferentes puntos de vista entre los especialistas convo-
cados y cuyo bala ncc final es siempre muy positivo. Por otro lado, en ese departa—
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menio de la Complutense hay un grupo de profesores que viene trabajando desde
hace años en temas de historía niilítaryde orden público, fruto de cuya dedicación
docente e investigadora son las varias monografías, memorias de licenciatura y
tesis doctorales enmarcadas en esa línea de trabajo encaminada a profundizar en
el conocimiento de las relaciones entre la sociedad, sus ejércitos y sus fuerzas cte
seguridad.
Se prestaron intervenir los profesores don Enrique Martínez Ruiz y don José
Cepeda Gómez. quienes colaboraron desde el principio con la dirección, prestan-
do su asesoramiento en la estructuración del programa de las jornadas, compuesto
ya de forma definitiva por cinco conferencias que prestarían el marco histórico a
las comunicaciones englobadas en cuatro seminarios dedicados cada uno de ellos
a diferentes temas específicos.
El 18 de febrero quedaron inauguradas las sesiones con la apertura de nuevas
salas en el Alcázar de Segovia: en estas salas se recogían una exposición dedicada
al Colegio de Artillería de Segovia que fuera fundado por Carlos III y a los artille-
ros en América. Asimismo se abrió al público en el Torreón de Lozoya otra exposi-
ción dedicada a la Artillería en Indias.
La conferencia inaugural estuvo a cargo del coronel jefe del Archivo General
Militar, clon Epifanio Borreguero. que habló sobre: «Los artilleros en Indias du-
rante el siglo XVIII». haciendo un estudio pormenorizado de las hojas de servicio
de los oficiales de Artillería en la segunda mitad del siglo XVIII para pasar a com-
entar finalmente la labor destacada cíe un corto número cíe artilleros en América.
En el salón de actos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia tuvo
lugar la conferencia del doctor don Enrique Martínez Ruiz. catedrático de Histo-
ria Moderna de la tiniversidad Complutense, quien disertó sobre el tema: “Espa-
ña y América en la política intertmcional del siglo XVIII», analizando los cambios
en las relaciones internacionales en esa centuria, tanto en su dimensión diplomáti-
ca como bélica. deteniendo especialmente su atención en las rivalidades anglo-
francesas y austro—prusianas, la cuestión polaca y las relaciones turco—rrusas. a la
par que hizo mención pormenorizada de los nuevos medios estratégicos que se
comenzaron a aplicar en campaña en el siglo XVIII.
Por su parte, el doctor don José Cepeda Gómez tomó la palabra en el salón de
actos cíe la Academia de Artillería para hablar de: «La armada española en Indias
en el siglo XVIII». Planteó en primer lugar el problema colonial, centrándolo
esencialmente entre Inglaterra, Francia y España. para detenerse después a expo-
ner la situación de cada una de esas potencias. aunque profundizando más en el
problema de España. que no podía hacer frente a sus necesidades estratégicas en
Europa y América con sus solas fuerzas. viéndose obligada a desarrollar, por ello.
una política dc alianzas. Tras ello, el conferenciante se centró en la marina borbó-
nica a lo largo cíe todo el siglo XVIII. clave para el mantenimiento de la posición
española en Indias. analizando las diferentes etapas de renacimiento. florecimien-
to y decadencia tic la marina real. Concluyó afirmando que la política militar y na-
val de España en Indias durante todo el siglo XVIII, aunque costosa en dinero, en
vidas y en barcos, consiguió cumplir el gran objetivo que la corona le había enco-
menclado a sus soldados y marinos, proteger las Indias. Hasta la última década del
siglo, la marina cumplió con su cometido; es a partir de los años 1792-95 cuando
sobrevino el ocaso español en América y en el mareo cíe un proceso global tic cri-
sis.
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Otra de las conferencias corrió a cargo del Excmo. señor don José María Gar-
cía Escudero, consejero togado del ejército del Aire, que habló enel salón de actos
de la academia sobre la «Evolución del concepto de conquista en la del Nuevo
Mundo», ciñéndose al estudio de los «justos títulos» yal análisis de tres conceptos
y tres hechos de gran magnitud: el descubrimiento, la conquista y la colonización
de América, pormenorizando los medios con que fueron llevados a cabo y los re-
sultados obtenidos.
Las jornadas se clausuraron el día 20 de febrero con una conferencia que versó
sobre «La trascendencia de la Artillería en el Nuevo Mundo» a cargo del general
don Miguel Cuartero Larrea que concentró su atención en la verdadera proyec-
ción del arma de Artillería en las Indias desde la conquista hasta el final de la pre-
sencia española en aquellas tierras.
Por lo que respecta a los seminarios, celebrados todos en la Academia de Arti-
llería, hay que reseñar que el primero tuvo lugar en la tarde del día 18 bajo el título
genérico de: «Personal de Artillería en Indias». interviniendo como ponente doña
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que desarrolló el tema: «Un artillero en Indias: Don Vicente M. Maturana». elegi-
do coino eí prototipo del hombre del siglo XVIII con una formación castrense
basada en el estudio de la ciencia moderna, que recibió en el Real Colegio de Arti-
llería, fundado por el rey Carlos III. Destinado en el virreinato de la Plata, su com-
pleta y esmerada instrucción le llevó a poner en práctica la idea de transportar pie-
zas de artillería de pequeño calibre en unos «trinquivales» arrastrados por caba-
líos, con el fin de contrarrestar las acciones de los veloces indios pampas. En 1777,
Maturana usó por primera vez lo que denominó «Artillería volante», más tarde
conocida por todos como «Artillería a caballo», que después utilizaría en Europa
eí ejército de Federico It de Prusia en la batalla de Rostock.
Dentro de los participantes en este seminario destacó asimismo la exposición
del coronel de Artillenia. don Luis Alfaro Campo que se tituló «Gabriel Torres
Velasco: Una capitulación ejemplar».
Los otros seminarios se centraron en estos temas: «La organización de la Arti-
1 lería en Indias». «La técnica artí llera, fortificación y artillado en Indias» y «Arti—
lIado y material de Artillería en Indias» y cíe entre los ponentes y comunicantes
podemos destacar los nombres de don Rafael Vaquero Fernández. don Crispín
González Pereira, don José Corderas Dascárraga, don Pedro Mora Piris. don Jor-
ge Hallerino Sandford, don José Verdera Franco. don Guillermo Frontela Carre-
ras. don Francisco Fernández Alvarez. clon Desiderio Carpintero, don Uruguay
Roosevelt Vega Castillo. don Angel Corrales Elhordoy y don Enrique de la Vega
Viguera.
Todas sus aportaciones se han recogido en una reciente publicación, en dos
volúmenes impresos por el Servicio Geográfico del Ejército. El primero de ellos es
una memoria que sobre las Segundas Jornadas de Artillería en Indias ha realizado
el director de la misma, prologada por el doctor don Enrique Martínez Ruiz: el
segundo contiene las intervenciones de cada uno de los participantes. La publica-
ción de estas actas está encaminada a su divulgación en el contexto de todas las
celebraciones y reuniones similares que se vienen desarrollando en torno a la con-
nieración del Y Centenario del Descubrimiento de América.
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